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ったときに, qza= 7C で直線的であった分散関係が次第に3次元的になる様子を計算で示し
ている｡バンド間プラズモンについても,井戸間の重なりの効果がどのように働 くかを計算す
ることは興味深い｡バリアー幅を狭くしていくと,最低レベルのバンドとその上のバンドとで
は,上のバンドのほうが分散が大きく変化する｡その為バンド間プラズモンのほうが,バンド
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